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1 La relation qui a existé depuis toujours entre les Iraniens et le feu et plus généralement la
lumière (zoroastrisme) incite l’A. à rechercher dans les mœurs et coutumes, les guerres et
les fêtes, les religions et les croyances des peuples et peuplades iraniens et à dégager une
vraie culture millénaire et permanente autour de ce thème.
2 Jamais une étude aussi approfondie n’a été menée sur le feu ni une explication aussi juste
donnée sur le « čahāršanbesūrī » (fête du dernier mercredi de l’année).
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